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（CBS: EC 4.2.1.22）やシスタチオニンγ-リアーゼ（CSE: 











　CBSの Cysに対する Kmは Serに対するよりも 3.5倍
大きく，またその Cysに対する Kcatは Serに対するより
も 2.3倍低いので，これら基質の濃度条件により生成す
る H2Sの量が変化することになる 6）．これらアミノ酸の
生理的な濃度条件でのマウス肝臓（Ser: 0.72 mM, Cys: 0.47 













になると試算されている 7）．即ち，生成する H2Sの 90％












変化する 8）．CBSと異なり CSEは Hcyの濃度の影響を大
きく受けるため，Hcy濃度が上昇すると CSEの寄与が当
然増大することになる 8）．














最初の解離の pKaが 37℃で 6.76であるので，pH7.40の細
胞内では約 20％が H2Sであり，残り 80％は HS-である 14）．
（10）の反応での 2番目の解離の pKaは 11.96であるので，
S2-は生体内には事実上存在しないと考えられる 14）．
　　　　　　　H2S  ⇄  HS-  +  H+　　　（9）


















































報告されている 19）．その機構として SPによる ERK1/2 







































においてカスパーゼ -3，MAPK （mitogen activated protein 
kinase）の p38, ERK1/2, JNK1/2 （c-Jun NH2-terminal kinase 
1/2）などの活性化や NF-κB （nuclear factor kappa-light-
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